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* Nacido en Mérida, Yucatán; donde realiza sus primeros estudios y se desarrolla en medio de experiencias, condiciones y ambientes 
naturales que le permiten descubrir a muy temprana edad su gusto por la naturaleza. Estudió la licenciatura en Biología en la Univer-
sidad de las Américas, Puebla. Fue durante este período universitario cuando  descubre su pasión por la fotografía de naturaleza. Des-
de entonces ha llevado a cabo estudios de fotografía y poco a poco ha ido desarrollándose como fotógrafo de naturaleza. Su principal 
deseo es dar a conocer la gran biodiversidad de nuestro país y del mundo a través de sus fotografías y con ello promover el respeto y 
contribuir a la conservación del medio ambiente.
Lagarto alicante oaxaqueño (Abronia oaxacae).
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Cacerola de mar (Limulus polyphemus).
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Araña saltarina (Fam. Salticidae).
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Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea).
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Vida en el agua.
